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　田邊誠先生は，令和 2年 3月 31 日をもって，定年退職されることとなりま
した。広島大学における在職期間は 33 年 6月の大変長きにわたります。殊に




　田邊誠先生は，昭和 54 年 3 月に京都大学法学部を卒業され，同 57 年 3 月
に同大学大学院法学研究科修士課程を修了され，同 60 年 3 月同大学大学院法
学研究科後期課程を単位取得退学され，同 60 年 4 月から同大学法学部助手，
同 61 年 10 月から広島大学法学部助教授，平成 7年 4 月同教授を経て，平成
















ご活動を通し多大なるご貢献をされています。平成 16 年 4 月から同 20 年 3
月まで大学院法務研究科長並びに評議員として大学の管理・運営に参画され，
平成元年 5月から同 3年 8 月，同 19 年 5 月から同 22 年 5 月まで日本民事訴
訟法学会理事を，平成 11 年 4 月から同 16 年 10 月，同 17 年 10 月から同 19
年 9 月，同 20 年 6 月から同 24 年 11 月まで司法試験考査委員を務められ，広
島県並びに広島市の消費生活審議会委員，広島市情報公開・個人情報保護審
査会委員，広島弁護士会懲戒委員会委員等を歴任されています。
　本研究科創設時より法科大学院の理念の実現に尽力された田邊先生の長年
のご功績に感謝申し上げますとともに，先生のご健勝と今後の益々のご発展
を祈念いたしまして，ここに，「広島大学法科大学院論集」本号を「退職記念
号」として献呈させていただきます。
　　令和 2年 3月　
 広島大学大学院法務研究科長　秋　野　成　人
